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Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala
lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu
(Amsal 3 : 5 – 6 )
Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir
bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri
mereka sendiri, mereka memiliki rahasia kesuksesan yang pertama
(Norman Vincent Peale)
Orang – orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak sorai
(Mazmur 126 : 5)
Selalu Akan Ada Hari Esok Yang Lebih Baik Dari Hari Ini
(DYAN_SP)
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ABSTRAK
Karyawan dapat bekerja lebih produktif dan profesional dengan didorong oleh
rasa aman Karyawan merupakan sumber daya penting yang ikut menentukan maju
mundurnya organisasi, karena mereka dapat menggerakan, melaksanakan, serta
merealisasikan tujuan organisasi dengan menggunakan perencanaan yang matang,
modal serta kecanggihan teknologi. Melihat peranan karyawan sebagai sumber daya
manusia dalam proses produksi, diharapkan dalam melakukan segala aktivitasnya.
Dengan adanya jaminan sosial yang baik, organisasi dapat berjalan dengan lancar dan
berhasil. Jaminan sosial tenaga kerja, merupakan salah satu faktor yang dapat
membantu ketenangan para pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan terfokus
dalam membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
konsep kepuasan kerja karyawan dan jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian untuk
penulisan KTI dilakukan di PT. Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Jl.
Pelabuhan Bakauheni, Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung.
Hasil temuan lapangan dalam penelitian ini yaitu sebesar 69% responden
memiliki tingkat kepuasan yang sedang terhadap kepuasan kerja karyawan secara
umum. Sedangkan kepuasan terhadap jaminan sosial adalah sebagai berikut: sebesar
54% responden memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi terhadap jaminan
kecelakaan kerja, sebesar 54% responden memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi
terhadap jaminan kematian, sebesar 55% responden memiliki tingkat kepuasan yang
tinggi terhadap jaminan hari tua, dan 44% responden memiliki tingkat kepuasan yang
tinggi terhadap jaminan pemeliharaan kesehatan.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan tampak bahwa sebagian besar
karyawan PT. Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni memiliki tingkat
kepuasan yang sedang terhadap kepuasan kerja karyawan, karyawan memiliki tingkat
kepuasan tinggi dengan jaminan kecelakaan kerja, karyawan memiliki tingkat
kepuasan tinggi terhadap jaminan kematian, karyawan memiliki tingkat kepuasan
tinggi terhadap jaminan hari tua, karyawan memiliki tingkat kepuasan tinggi terhadap
jaminan pemeliharaan kesehatan.
Secara keseluruhan karyawan PT. Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni
memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dengan jaminan sosial. Karyawan merasa
bahwa perusahaan perusahaan sangat memperhatikan karyawan, karena hal tersebut
kenyamanan karyawan tumbuh terlihat dengan sebagian besar karyawan merasa puas
dengan memperlihatkan semangat kerja yang tinggi dan mempunyai kepercayaan
terhadap perusahaan perihal kesehatan karyawan dan keluarga karyawan.
Kata Kunci : Tingkat Kepuasan, Kepuasan Kerja, Jaminan Sosial
 
 
